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Abstrak
Asuhan keperawatan pada masa nifas telah mengalami pergeseran terkait periode  waktu rawatan di rumah sakit. Periode yang
singkat bertujuan untuk mengurangi beban finansial bagi klien. Dengan singkatnya waktu rawatan, maka diperlukan continuum of
care dengan pelaksanaan kunjungan rumah selama masa nifas di komunitas. Agar petugas kesehatan dapat terus memberikan 
pelayanan kunjungan nifas yang berkualitas dan konfrehensif, perlu dikaji pengalaman ibu postpartum selama kunjungan dilakukan
untuk mengidentifikasi kebutuhan, kepuasan layanan, dukungan sosial dan pelayanan keperawatan yang dibutuhkan ibu dan
keluarga selama masa postpartum. Penelitian ini bertujuan menggali pengalaman ibu selama kunjungan nifas oleh petugas
kesehatan di wilayah kerja puskesmas Kota Bukittinggi. Partisipan dalam penelitian ini adalah ibu postpartum yang ada di wilayah
kerja puskesmas Kota Bukittinggi. Data diperoleh dengan teknik wawancara mendalam (indepth inteview) yang direkam dengan
MP4 voice recorder dan dilengkapi dengan catatan lapangan (field note). Transkrip verbatim yang dihasilkan selanjutnya dianalisa
dengan teknik Colaizzi, dan mencapai saturasi dengan delapan partisipan.Terdapat empat kategori yang teridentifikasi dalam
penelitian ini yaitu: pertama peran petugas kesehatan, kedua respon ibu postpartum, ketiga dukungan sosial bagi ibu postpartum dan
keempat koping ibu postpartum. Tema-tema yang muncul dalam kategori tersebut menguraikan kondisi dan kebutuhan ibu nifas
yang harus diantisipasi oleh petugas kesehatan selama kunjungan nifas. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan fakta dasar bagi
pengambil kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan kunjungan nifas. Bagi petugas kesehatan
diharapkan dapat mengembangkan pelayanan kesehatan yang tidak hanya fokus pada perawatan fisik namun juga kebutuhan
psikologis ibu postpartum.
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